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В данном сообщении представлены обобщенные све-
дения по дозам облучения персонала организаций в ус-
ловиях нормальной эксплуатации источников ионизирую-
щего излучения (форма федерального государственного 
статистического наблюдения № 1-ДОЗ).
По форме федерального государственного статистиче-
ского наблюдения № 2-ДОЗ информация за 2013 г. не по-
ступала, т.к. в отчетном году не зарегистрировано случаев 
облучения населения, полученного в результате радиаци-
онных аварий или планируемого повышенного облучения.
1. Сведения о дозах облучения лиц из персонала 
в условиях нормальной эксплуатации источников 
ионизирующих излучений в организациях,  
надзор за которыми осуществляет  
Роспотребнадзор (Форма № 1-ДОЗ)
Общее число организаций, представивших сведения 
в Федеральный банк данных, по данным за 2013 г., соста-
вило 15 745.
Численность персонала в 2013 г. составила 125 007 
человек, из них 49 820 – мужчины и 75 187 – женщины.
Средняя индивидуальная доза у мужчин в 2013 г. со-
ставила 1,20 мЗв/год, у женщин – 0,92 мЗв/год.
Дозы более 20 мЗв зарегистрированы в Приморском 
крае (1 чел.), Калининградской (1 чел.) и Новосибирской (3 
чел.) областях и в Пермском крае (1 чел.). Максимальная 
доза 32 мЗв/год зарегистрирована в Пермском крае.
В таблице 1 представлена динамика распределения 
численности персонала организаций за период с 2009 
по 2013 г. Из таблицы 1 видно, что доля лиц от общей 
численности персонала с дозами до 2 мЗв возрастает 
Итоги функционирования Единой государственной системы  
контроля и учета индивидуальных доз по данным за 2013 г.
за счет небольшого снижения доли лиц в диапазоне доз 
выше 2 мЗв/год.
Более подробная информация о дозах облучения пер-
сонала в субъектах РФ приведена ниже в итоговой обоб-
щенной форме за 2013 г.
2. Сведения о дозах облучения лиц из персонала 
в условиях радиационной аварии  
или планируемого повышенного облучения,  
а также лиц из населения, подвергшегося  
аварийному облучению (Форма № 2-ДОЗ)
Сведения по форме № 2-ДОЗ за 2013 отчетный год 
поступили из 5 субъектов РФ (табл. 2)
Таблица 2
Субъекты РФ, представившие форму  
статнаблюдения № 2-ДОЗ
№ п/п Код субъекта РФ Наименование субъекта РФ
1 31 Белгородская область
2 33 Владимирская область
3 43 Кировская область
4 50 Московская область
5 75 Забайкальский край
Наиболее серьезными инцидентами, приведшими к 
облучению людей, являются случай с расплавлением ис-
точника в Московской области (г. Электросталь) и случай 
во Владимирской области, связанный с облучением двух 
дефектоскопистов, вошедших в защитную камеру уста-
новки рентгенографического контроля при включенной 
рентгеновской трубке.
Таблица 1
Динамика распределения по дозовым диапазонам численности персонала организаций,  
поднадзорных Роспотребнадзору в 2009–2013 гг.
Годы
Численность 
персонала, 
чел.
Численность персонала (чел.), имеющего индивидуальную дозу в диапазоне, мЗв / год (%)
0–1 % 1–2 % 2–5 % 5–12,5 % 12,5–20 % 20–50 % >50 %
2009 106 907 66 357 62,07 30 126 28,18 8529 7,98 1673 1,56 214 0,200 8 0,007 – 0
2010 110760 70 183 63,36 30 155 27,23 8553 7,72 1620 1,46 232 0,209 17 0,015 – 0
2011 117 514 76 803 65,36 31 357 26,68 7427 6,32 1676 1,43 243 0,207 8 0,007 – 0
2012 119159 77444 64,99 32559 27,32 7084 5,94 1839 1,54 215 1,18 15 0,013 3 0,003
2013 125007 79096 63,27 36344 29,07 7411 5,93 1936 1,55 214 0,17 6 0,005  – 0,00
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3. Сведения о дозах облучения пациентов  
при проведении медицинских  
рентгенорадиологических исследований  
(Форма № 3-ДОЗ)
Сбор данных по форме федерального государствен-
ного статистического наблюдения № 3-ДОЗ ведется 
с 2000 г. Начиная с 2010 г., сведения о дозах облучения 
пациентов при проведении медицинских рентгенорадио-
логических исследований представляли все 83 субъекта 
Российской Федерации.
Одним из важных показателей, который учитывается 
при анализе данных по форме №3-ДОЗ – процент доз, 
полученных на основе измерений.
На рисунке 1 показана динамика изменения числа ре-
гионов, представивших форму статнаблюдения №3-ДОЗ, 
и динамика числа регионов, в которых, наряду с расчет-
ными дозами, представлены также измеренные дозы.
Важным показателем, свидетельствующим о повыше-
нии надежности представленных по форме №3-ДОЗ дан-
ных, является постепенный рост процента измеренных 
доз (рис. 2). Так, из более чем 250 млн рентгенорадиоло-
гических диагностических процедур в 64,5% случаев дозы 
были получены на основе инструментальных измерений.
Среди важных тенденций следует отметить также по-
степенное снижение средних доз в расчете на 1 исследо-
Рис. 1. Число регионов, представивших форму № 3-ДОЗ,  
в том числе с измеренными дозами Рис. 2. Динамика числа процедур, выполненных с 
инструментальными методами; оценки доз облучения
Рис. 3. Средняя индивидуальная эффективная доза  
(на одного жителя и на одно исследование)
вание и на 1 жителя при одновременном ежегодном росте 
общего числа процедур с использованием ИИИ.
Динамика изменения средней индивидуальной эф-
фективной дозы медицинского облучения пациентов в 
Российской Федерации в 2009–2013 гг. приведена на ри-
сунке 3.
Из рисунка 3 видно, что средняя доза медицинского 
облучения на одно исследование в 2013 г. существенно 
уменьшилась по сравнению с 2012 г. Частично это связа-
но с уточнением в меньшую сторону расчетных доз для 
ряда процедур, которое было выполнено по итогам ана-
лиза доз для аналогичных процедур, полученных в преды-
дущие годы на основе инструментальных измерений. 
В таблице 3 приведены общие данные по видам иссле-
дований и средняя доза на процедуру. Рентгенография в 
2013 г. является основным по численности процедур (64%) 
видом исследования и вносит в коллективную дозу второй 
по величине вклад (32%). Флюорография в 2013 г. являет-
ся вторым по численности процедур (32%) видом иссле-
дования и вносит в коллективную дозу третий по величине 
вклад (12%). На первое место по величине вклада в кол-
лективную дозу выходит компьютерная томография (35%), 
хотя численность процедур совсем не велика (2,6%). Вклад 
в коллективную дозу компьютерной томографии с каждым 
годом будет расти в связи с увеличением популярности 
этого высокодозового метода исследования.
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Таблица 3 
Количество процедур и коллективные дозы облучения по видам исследований  
и их процентное содержание  
в России за 2013 г.
Вид
Процедуры Коллективные дозы Средняя доза  
на процедуру, мЗвтыс. шт. % чел.-Зв/год %
Флюорографические 80338,4 31,92 7489,1 11,61 0,09
Рентгенографические 161112,3 64,03 20837,7 32,29  0,13
Рентгеноскопические 1950,7 0,78 6116,0 9,48  3,14
Компьютерная томография 6501,6 2,58 22691,5 35,17  3,49
Радионуклидные исследования 534,2 0,21 1030,2 1,60  1,93
Специальные исследования 1014,0 0,40 5885,8 9,10  5,80
Прочие исследования 187,6 0,10 475,2 0,70 2,53
ВСЕГО 251638,8 64525,5
Ниже приведена обобщенная форма №3-ДОЗ за 
2013 г., в которой более детально представлена инфор-
мация по субъектам РФ.
4. Сведения о дозах облучения населения за счет 
естественного и техногенно измененного  
радиационного фона  (Форма № 4-ДОЗ)
В отчетах Управлений Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека субъектов Российской Федерации за 2013 г. 
статистическая отчетная форма № 4-ДОЗ поступила с 
82 территорий, причем в 77 из них сформированы реги-
ональные банки данных, сведения из которых поступили 
в Федеральный Банк данных. 5 субъектов Российской 
Федерации  (Республика Дагестан, Кабардино-
Балкарская Республика, Чеченская Республика, 
Тюменская и Ульяновская области) представили отчет-
ные формы № 4-ДОЗ только на бумажном носителе. Не 
представило сведений по Форме № 4-ДОЗ Управление 
Роспотребнадзора по Ненецкому АО. 
Отчетная форма № 4-ДОЗ Кабардино-Балкарской 
Республики не содержит результатов измерений за 2013 г. 
Остальные отчетные формы № 4-ДОЗ за 2013 г. в боль-
шем или меньшем объеме содержат измерительную ин-
формацию по уровням облучения населения за счет при-
родных источников ионизирующего излучения. 
Начиная с 2013 г., отчетная форма № 4-ДОЗ включает 
также и сведения о дозах облучения населения природ-
ными источниками излучения в производственных усло-
виях. В отчетных формах № 4-ДОЗ за 2013 г. 12 субъектов 
Российской Федерации впервые представили данные 
по уровням производственного облучения работников 
предприятий отдельных отраслей промышленности, пе-
речисленных в Форме № 4-ДОЗ. Следует отметить, что 
сведения о дозах облучения работников природными ис-
точниками излучения в производственных условиях по 
данным за 2013 г. являются крайне неполными. В значи-
тельной мере это связано с тем, что данный раздел от-
четных форм введен только первый год. 
По данным исследований 2013 г. оценка средней 
годовой эффективной дозы облучения на 1 жителя 
Забайкальского края природными источниками ионизи-
рующего излучения составляет 12,46 мЗв/год, что в со-
ответствии с классификацией п. 5.1.2. СП 2.6.1.2612-10 
«Основные санитарные правила обеспечения радиацион-
ной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» является высокой 
дозой природного облучения (превышает 10,0 мЗв/год). 
Также высокая (10,14 мЗв/год) средняя доза облучения 
за счет природных источников ионизирующего излучения 
характерна (по данным измерений 2013 г.) для жителей 
Республики Тыва. 
Повышенные (более 5,0 мЗв/год) средние дозы при-
родного облучения получали в 2013 г. жители Республики 
Адыгея, Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской 
Республики, Республики Северная Осетия (Алания), 
Иркутской и  Еврейской автономной областей. 
Индивидуальная годовая эффективная доза облуче-
ния населения за счет природных источников ионизиру-
ющего излучения по данным форм федерального стати-
стического наблюдения № 4-ДОЗ за 2013 год в среднем 
по Российской Федерации составила 3,47 мЗв/год. 
Основной вклад (около 58%) в суммарную дозу облучения 
населения вносит компонента внутреннего облучения на-
селения за счет ингаляции радона (222Rn) и торона (220Rn) 
и их короткоживущих дочерних продуктов.
На основе данных, представленных в Федеральный 
банк данных, сформирована приведенная ниже обобщен-
ная Форма № 4-ДОЗ по Российской Федерации.
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